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D
avant les greus mancances
que patia el municipi de
Manacor en l’àmbit educatiu,
tots els col·lectius que durant els
darrers anys feren sentir la seva veu
en moments puntuals decidiren unir-
se en una Plataforma, per a
coordinar esforços i donar més força
a les seves reivindicacions.
Dia 16 de juny de 2008 neix
aquesta Plataforma amb el lema
“Ens és igual el color de
l’Administració, el que volem és
qualitat en l’educació”.  Inicialment
la Plataforma agrupà tots els centres d’educació
infantil, primària, secundària i d’adults i les associa-
cions de pares del municipi. El motiu inicial de la cons-
titució de la Plataforma va ser: les grans mancances en
educació, la manca de previsió política, manca
d’espais, manca d’aules... Els seus objectius eren: 
● Dur a terme accions concretes per tal de vetllar
“per a una educació digna a tot el municipi de
Manacor”
● Aconseguir escoletes, escoles d’infantil i
primària, instituts de secundària, edificis per a
l’escola d’adults, un per a l’escola de mallorquí
i espais ludicoesportius públics
La primera de les accions que es dugué a terme va ser
“empaperar Manacor amb pancartes amb la coneguda
frase Escola nova ja!”. Es crearen comis-
sions de feina i es recolliren signatures
per a cadascuna de les reivindicacions
per separat i es va fer participant a fires i
en altres actes públics que es feren al
municipi.
Un dels actes amb més participació, hi
assistiren prop de 250 persones, va ser
una taula rodona amb el lema “Fem
punta a l’educació de Manacor”.
Formaren part de la taula Miquel
Martorell, aleshores director general de
Planificació i Centres, Catalina Riera
regidora d’Educació de l’ajuntament de
Manacor, un representat de la FAPA, un tècnic
d’Educació i un representat de la Plataforma.
Més de cinc-centes persones respongueren a la crida
de la Plataforma el mes de maig de 2009 i participa-
ren a una manifestació amb el lema “Toc toc! Volem
solucions ja!”, reclamant més i millors espais educatius
i lúdics per a tot el municipi. Al manifest que es va
llegir en acabar la manifestació es va demanar, una
altra vegada, més infraestructures eductives.
Passats ja dos anys, la Plataforma segueix reivindicant,
tot i que alguns dels objectius inicials ja s’han executat,
els objectius que segueixen ben vigents i que s’han
ampliat:
1. Conscienciar la població de la necessitat i de la
realitat educativa del municipi de Manacor
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2. Vetllar per l’educació digna i que es garanteixi
el dret a l’educació de tots i totes, sense
excepció 
3. Aconseguir espais lúdics públics
4. Baixar les ràtios (no és possible una educació de
qualitat amb 30 alumnes per aula)
Parlam amb Aina Rosselló presidenta de la Plataforma:
- Quan comença a sorgir la necessitat de crear una
plataforma?
A l’escola de Sa Graduada ens adonàrem de la forta
demanda i de la poca oferta de places i arran de no
trobar solucions convincents per part de l’Ajuntament,
decidírem que ja era hora de passar a l’acció. Es va
parlar amb les APIMAS i amb la resta de les escoles
del municipi i formalitzàrem la Plataforma.
- Com féreu arribar les vostres propostes a les altres
escoles?
Mitjançant correus, el boca a boca, la coneixença
d’uns amb els altres...
- I la resposta?
Tothom estava d’acord amb les intencions i ens
donaren suport signant el fulls de peticions, partici-
pant a la taula rodona i a la manifestació. 
- Ja s’han aconseguit bona part de les vostres reivin-
dicacions inicials, i ara què?
La demanda de places segueix en augment, i
l’oferta és insuficient. Segons el nostre punt de vista
ens fa falta una altra escola, el tema dels espais
lúdics públics no s’ha arreglat i sobretot les ràtios
no han baixat, al contrari, no fan més que pujar.
I ara amb la retallada de dotació de personal i
recursos materials, no hi pot haver qualitat.
També hem volgut saber l’opinió d’una representant
de les famílies, que des del començament han estat
part molt activa en totes les reivindicacions que s’han
duit a terme. Parlam amb Margalida Galmés:
- Com vos assabentàreu de la creació d’una platafor-
ma per l’educació?
La informació inicial va ser un poc per coneixença
de les mestres del col·legi Sa Graduada, que foren
les que prengueren la iniciativa. Desprès, una
vegada formalitzada la Plataforma, decidírem par-
ticipar-hi de manera activa.
- Quina implicació han tingut les famílies dins la
Plataforma?
La veritat és que ha estat difícil mobilitzar molta
gent. Les famílies més implicades sempre són les
mateixes i amb el pas del temps s’han anat
refredant.
- És necessària a hores d’ara, la Plataforma?
Sí. S’han aconseguit algunes de les reivindicacions,
però encara n’hi ha d’altres més petites, però igual
d’importants que hem de seguir demanant: davallar
ràtios, més espais lúdics públics, més dotació de
personal a les escoles...
Amb la tasca feta per la Plataforma per l’educació s’ha
demostrat que es pot mobilitzar tota una comunitat
educativa per a reclamar més infraestructures educati-
ves i aquest fet és un triomf de les idees sobre la buro-
cràcia i els interessos particulars. I a més a més, les
accions duites a terme per aquest col·lectiu de
persones han estat sinceres, sanes, però alhora contun-
dents.
La Plataforma continua fent feina, a la seva plana web
és demostra que és qualque cosa més que una plata-
forma reivindicativa i ha esdevingut  un portal amb
articles d’opinió, enllaços relacionats amb educació,
salut, psicologia...
Com han dit en moltes ocasiones seguiran fent feina
perquè l’educació sigui una prioritat màxima dins els
equips de govern de totes les institucions. Que així
sigui! q
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